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［表紙］
［花］ ［団扇と竹蛇］ Samouraï en tenue de vile.
平服姿の侍
Samouraï en tenue de combat.
戦いの服装の侍
［乗馬の侍］ [Back cover]
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シベリアを通ってパリから日本へ
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